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La zeolitización eficaz de fuentes aluminosilíceas no convencionales 
requiere un cuidadoso estudio previo de la composición estructural y química 
del sólido a convertir. Algunos compuestos inorgánicos como el cuarzo, los 
feldespatos y la mullita, habitualmente presentes en el material original, no 
reaccionan a lo largo del proceso hidrotermal de baja temperatura que se utiliza 
actualmente en la industria para la obtención de las estructuras LTA o FAU. La 
consecuencia es un producto final de baja pureza donde la fase zeolítica 
deseada coexiste con esas fases remanentes indeseables.  
En este trabajo se realiza un estudio comparativo de las metodologías 
que conducen a la obtención de elevados niveles de conversión en zeolitas 
FAU y LTA, utilizando como material de partida el catalizador FFC agotado de 
la refinería YPF de Ensenada, las cenizas volantes provenientes de la central 
termoeléctrica de San Nicolás y las cenizas volcánicas del complejo volcánico 
del cordón Puyehue - Caulle (Chile). Las metodologías operativas propuestas 
permitieron mejorar la reactividad de los materiales residuales hacia la 
generación de zeolita aumentando la disponibilidad de componentes de sílice y 
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alúmina. De esta manera, el procedimiento de activación aplicado promovió 
niveles de conversión notables, evitando la necesidad de tiempos de reacción 
prolongados o el uso de altas temperaturas o presiones durante la 
transformación hidrotermal. 
Los resultados obtenidos demostraron que, durante la conversión 
hidrotermal, la generación de una fase cristalina intermedia que consiste en 
especies polimórficas inestables indudablemente promueve un mayor 
crecimiento de zeolita, independientemente de la fuente aluminosilícea de 
partida empleada. 
